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DTM 271 .ILMU STATISTIK ASAS
Masa : 3 jam
Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Takrifkan
(i) populasi
(ii) sampel
(iii) statistikhuraian
(iv) data diskrit
(b) Data di bawah adalah simpanan
1972 (dalam m.f.t. / oz)
eonoo)
emas bagi sebuah kerajaan bagi tahun 1965 -
Tahun
1965
1966
1967
1 968
1 969
1 970
1 971
1972
Simoanan emas
401.86
378.14
344.71
311.20
338.83
316.34
291.60
275.97
Adakah data diatas data diskrit atau selanjar?
Gambarkan maklumat di atas dengan suatu gambarajah yang sesuai.
(20/too)
(c) Berikut adalah data hayathidup (dalam minit) bagi suatu sampel rawak 20 bateri di
mana bateri-bateri ini diuji ke atas suatu beban berat yang ditetapkan sehingga ia
lidak berfungsi lagi.
(i)
(ii)
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65.1 58.4 64.9 76.0 67.8 75.1 76.7 64.2 74.9 77.6
58.0 68.0 73.3 75.4 76.0 59.4 65.4 74.7 76.6 81.3
(i) Bina suatu jadual taburan frekuensi dengan menggunakan 57.95 sebagai
sempadan bawah kelas pertama.
(ii) Kirakan nilaimin dan median,
(iii) 25o/" daripada bateri-bated ini menghasilkan keputusan yang amat
memuaskan kerana hayathidupnya yang lama. Apakah hayathidup minimum
bagi kumpulan bateri-bateri ini?
(iv) Andaikan kesalahan telah berlaku semasa merekod data-data tersebut di
mana setiap bacaan sepatutnya ditambah 1.5 minit. Apakah min yang
sebenarnya?
(60/10o)
2. (a) Dalam suatu keluarga tiga anak, apakah kebarangkalian bahawa
(i) sekurang-kurangnya seorang adalah perempuan.
(iD sekurang-kurangnya 2 orangadalah perempuan, diketahui bahawa sekurang-
kurangnya seorang adalah perempuan.
(iii) sekurang-kurangnya 2 orang adalah perempuan, diketahui bahawa anak
yang pertama adalah perempuan.
@5n00)
(b) Jadual di bawah adalah mengenai 115.5 juta orang awam di suatu negan dalam
tahun 1985.
Umur
Status Muda
( < 25 tahun)
Tua
( > 25 tahun) Jumlah
Bekeria
Tidak
Bekerja
20.4
3.2
86.8
5.1
107.2
8.3
Jumlah 23.6 91.9 115.5 juta
(i) Apakah kadar pengangguran pada tahun tersebut?
(ii) Seorang muda dipilih secara rawak. Apakah kebarangkalian bahawa dia
tidak bekerja?
: 46
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(c) Min bilangan kecemasan yang berlaku di sebuah hospital adalah 2 setiap hari.
Apakah kebarangkalian bahawa
(i) tiada kes kemalangan pada 2 hariyang berterusan?
(ii) jika ada 5 bilik bagi kes-kes kecemasan pada awal suatu hari, bilangan ini
masih tidak mencukupi untuk hari itu?
(35n00)
3. (a) Betul atau salah? Jika salah, betulkan.
(i) Apabila dua peristiwa adalah tak bersandar, kejadian suatu peristiwa tidak
akan menukar kebarangkalian peristiwa yang satu lagi.
(ii) Dua peristiwa adalah saling berasingan jika tiada kesudahan yang
menyokong kedua-dua peristiwa tersebut.
(ii) A dan B adalah saling berasingan jika P(A dan B) = P(A)'P(B) .
(iv) Jika satu syiling adil dilambung 5 kali dan bunga didapati pada setiap
lambungan, pada lambungan keenam kebarangkalian bersyarat bagi
mendapat bunga adalah 1/64.
(20/100)
(b) Suatu ujian terdiri dari 12 soalan dan setiap soalan mempunyai 5 pilihan^jawapan.
Hanya satu daripada 5 pitihan tersebut adalah jawapan yang betul. Sekurang-
kurangnya I soalan mesti dijawab dengan betul untuk lulus.
Apakah kebarangkalian bagi Ahmad untuk lulus jika
(i) dia tidak bersedia untuk ujian ini dan menjawab dengan hanya meneka.
(ii) dia telah belajar di mana bagi setiap soalan, 3 pilihan dapat dielakkan tetapi
dia terpaksa meneka di antara 2 pilihan yang tinggal'
(iii) dia telah belajar di mana 2 soalan sudah pasti dapat dijawab dengan betul
tetapi meneka ke atas 10 lagi soalan.
H0/1oa)
(c) Pengurus "Hot - and - Crusty Pizza" hendak membuat jadual mengenai masa yang
diambil untuk menghantar pizza yang dipesan melalui telefon dan kemudian
dihantar ke rumah pemesan. 12 penghantaran dipilih secara rawak. Jarak rumah
dan masa yang diambil untuk pesanan sampai ke rumah pemesan dicatit.
47
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X (Jarak dalam batu)
2.3
6.7
7.5
3.1
4.6
3.9
8.7
9.8
10.1
6.5
7.3
5.2
-4-
Y (masa oenohantaran dalam minit)
5
13
10
5
I
I
15
20
18
13
12
I
(i)
(ii)
Hitungkan pekali korelasi bagidata diatas.
Dapatkan garis lurus kuasa dua terkecil.
persamaan tersebut.
Secara ringkas, huraikan
(tii) Alitelah membuat pesanan. Berapa lamakah masa yang akan diambil untuk
pesanan sampai jika jarak rumah Ali ialah 9.5 batu?
Sebuah syarikat basikal mendapati purata
9.07 kg. dan sisihan piawai adalah 0.40 kg.
peratusan basikal yang mempunyai berat
(D kurang daripada 8.3 kg.
(ii) besar daripada 10.00 kg. dan
(iii) antara 8.00 k9. dan 10.10 kg.
(40/100)
berat bagi basikal keluarannya adalah
. Jika taburan adalah Normal, tentukan
(35/t00)
Namakan 3 alat kawalan mutu.
Namakan 4 jenis carta kawalan yang digunakan dalam kawalan mutu.
(a)4.
(b) (i)
(ii)
(20/100)
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(c) Dapatkan carta X 
- 
R bagidata dibawah.
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(45/1OO)
Bil. samoel Ukuran-ukuran
11316161313
21212131313
31313111310
4141191513
s 11 11 11 13 't2
6 12 ',t  10 10 16
- ooo000ooo -
4s
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TABLE I The Binomial Distribution
P(x <'l : A 
"#*Pr(l - 
P)''-'
P
o.50
o.os o.10
0
1
2
0
1
2
3
I
I
?
4
0
2
2
4
E
0
I
2
3
4(
6
0.9025 0.8loo
0.9975 0.9900
l.oooo 1.0000
0.8574 0.7294
0.9928 0.9?20
0.9999 0.9990
1.OO00 1.0000
0.8145 0.6561
0.9860 0.9477
0.9995 0.9963
1.OOOO 0.9999
l.oooo 1.0000
0.7738 0.5905
o.9774 0.9185
o,9988 0.9914
1.OOOO 0.9995
1.0000 1.OOo0
1.0000 1.OOO0
0.7351 0 5314
o 9672 0.8857
0.9978 0.9842
0.9999 0.9987
1.oooo ' 0-9999
1.0000 1.0000
1,0000 1.0000
0.6983
o.9556
0.9962
0.9998
l.OOOO
1 0000
1.0000
1.0000
0.6634
o.9428
0"9942
o.9996
1.0000
1.OOO0
1.OOOO
I oooo
r.oooo
0.630?
o 9288
o.9916
o,9994
1.oo00
l 0000
1.OOOO
1.0000
1.0000
1.OO00
o.t225 0.6400 . 0.5625
0.9775 0.9600 0.9375
1.OOOO 1.oooo l.oooo
0.6141 0.5120' 0.4219
0.9392 0.8960 0.8438
0.9966 0.9920 , 0,9844
1,OOOO 1.0000 1.oooo
o 5220 0.4096 0.3164
0,890s 0.8192 0.7383
0.9880 0 9728 0.9492
0.9995 0.9984 0.9961
1.Oooo 1 0000 1.OOO0
0.4437 0.3277 0.2373
0.8352 0.73?3 0.6328
0,9?34 0.9421 0.8965
o.9s?8 0.9933 0.9844
0.9999 0.9997 0.9990
1.Oooo 1.oooo 1 .0000
0.3771' 0 2621 0.1780
0.7765 0.6553 0.s339
0,952? 0,9011 0 8306
0.9941 0.9830 0.9624
0 9996 0.9984 0 9954
1.0000 0.9999 0.9998
1 0000 1.oooo 1.OOO0
o,3206
0.7166
o.9262
o.9879
o.9988
o.9999
1.0000
1 0000
o.2725
0.6572
0.8948
o.9786
o.9971
o 9998
10@o
l.OOOO
r.0000
0 2316
o.5995
o_8591
o.9661
0 9944
0.9994
o.2097
0.5767
o.8520
o.9667
o 9953
o.9996
1.0000
1.OO00
0.1 678
o.5033
0.7969
o.9437
0 9896
0 9988
0.9999
1.OO(X)
110ooo
o,1 3d2
o.4362
o.7382
o.9144
o.9804
0.9969
o.9997
r.0000
1.0000
l.OOOO
o.49OO 0,4225 0.3600
0.91@ 0.8775 0.84OO
r.oooo 1,0@0 1.0oo0
0.3430 0.2746 0 2160
0.7840 0.7182 O.tr80
0.9730 0.9571 0.9360
1.ooo0 1.OOOO 1.Oooo
0.2401 0.1785 0.1296
0.6517 0,5630 0 4752
0.9163 0 8735 0,8208
0.9919 0.9850 0.9744
r.oooo 1.0000 1.OOOO
0.1681 0.1 16Cr 0.0778
0.5282 0.4284 0.3370
0.8369 . 0.7648 0.68260.9692/ 0 9460 o.91 30
0.9976 0.99d7 0.9898
1.oooo 1.0000 1 0000
0.1176 0 0754 0,0467
0.4202 0.3191 0.2333
0.7443 0.6471 0.5443
0.9295 0.8826 0,8208
0.9891 0.9777 0.9590
0.9993 0,9982 0.99s9
1.OO00 LO000 1.0ooo
0.3025
0.7975
1.00@
0.1664
0.5748
0.9089
1.00oo
0.0915
0.3910
0.7585
o.9590
1.0000
0.0503
o.2562
0.5931
0.8688
o.981 5
1.0000
o.0277
o 1636
0.44r 5
0.7447
o.9308
0.9917
1.0000
o.250,0
0.7500
r.@oo
0.1250
0.5000
0.8750
r.0000
0.0625
0.31 25
0.6875
o 9375
1.0000
0.0312
0. t 875
0.5000
o8125
0 9688
L0000
00156
o.1094
0.3438
o.6562
o.8906
0,9844
1.0000
I
3
q
6
1
1
{
J
4
5
6
I
o
1)
?
4
6
7
a
9
o.4783
0.8s03
o,9743
0.9973
o.9998
1.OOOO
1.000cr
1.oo00
0 4305
0.8131
o.9619
o.9950
o.9996
l.OOOO
1.OO00
1 000(}
l.OOOO
o.3874
o 7748
o.9470
o.9917
0.9991
0.9999
1.OO@
1.0000
1.0000
1.OOOO
0000
0000
oooo
oooo
o.1335
o.4zl49
0.7564
o.9294
o.9871
o.9987
0.9999
1.0000
0 1001
0.3671
o.6785
o.8862
o.9727
o 9958
o.9996
r.0000
1.OqOO
0 0751
o.3003
0.6007
0.8343
0.951r
0.9900
o,9987
0.9999
1.@OO
l.OOOO
o.0824
o.3294
o.fl71
o.8740
o.9712
0.9962
0.9998
1.0000
0.o576
o.2553
0,5518
o.80s9
o.9420
0.9887
0.9987
o.9999
1 0000
0.o404
o 1960
0.4628
0.7297
o.9012
o.9747
0.9957
0.9996
1 0000
Loooo
0.0490 0.0280
o.2338 0.158€
0.5323 0.4199
0.8002 0.7102
0.9444 0.9037
0.9910 0.9812
0.9994 0.9984
1 0@o 1.0000
0.031 9 0.0168
0.1591 0.1064
o.427A O.3154
o.7064 0.5941
0.8939 0.826!
o9747 0.9502
0.9964 0.9915
0.9998 0.9993
1.0000 1.oooo
0.0207 0.ol 01
o,121 1 O.O7O5
o.3373 0.2318
0.6089 0 4826
0.8283 0.7334
0.9464 0.000e
0.9888 0.9750
0.9986 0.9962
0.9999 0.9997
l.OOoO 1 0000
0.01 52 0.oo78
o.1024 0.0625
0.3164 0.2266
0.6083 0.5000
0.8471 0.7734
0.9643 0.9375
0.9963 0.9922
1.OOOO 1.0000
0.0084 0.0039
0.0632 0.0352
0.2201 0,1445
o.47?O 0.3633
0.7396 0.6367
0.91 15 0.8555
0.9819 0.9648
0.9983 0.9961
I.OOOO !.OOOO
0.0046 0.oo20
o.o385 0.o195
0.1495 0.0898
0.3614 0.2539
0.6214 0,5000
0.8342 0.7461
0.9502 0.9102
0.9909 0.9805
0.9992 0.9980
I.OOOO 1.@OO
(continuedl
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TABLE t (continuedl
o.ao 0.a5 0.500.3(l 0,35
o.10 0.15
0
1
2
3
4
5
6
7
I
I
10
o
1
2
3
4
5
6
7
I
I
10
11
ooo0
0000
oooo
oo00
1.0000
r.oo@
1.0000
o.5987
0.919s
q9985
o.9990
0.9999
1.0000
1.0000
1.0000
1.0@o
1.OOO0
1.0000
0,5688
0.8981
o.9848
0.9984
0.9999
o 3{87
o.7361
o.9298
0.9872
0.9984
0.9999
l.o0@
1.0000
1.OO00
1.0000
1.0000
o.3138
o.6974
o.9104
0.9815
o.9972
0.999?
1.0000
1.OOO0
1.OO00
1.0000
1.OO00
1.0000
0.o135
0.0860
0.2616
0.5138
0.751 5
o.9051
0.9740
o.9952
0.9995
1.0000
1.0000
0.0088
o.0606
0.2001
0,4256
0.6683
o.8513
0.9499
o.9878
0.9980
o.9998
1.oo00
1.0ooo
o.00lo
o.o107
o.oil1
0.1719
o.3770
o.6230
0,8281
o.9453
0.9893
o.9990
1.0000
o.ooo5
0.0059
o.0327
0.1133
o.2744
o.sooo
o.7256
0.8867
o.9673
0.9941
0.9995
1.OO00
0.1969 0.1074
0.5443 0,3758
a.a202 0.6778
0.95oo 0.8791
0.9901 0.9672
0.9986 0.9936
0.9999 0.9991
1.OOOO 0.9999
1.Oooo 1.oooo
l ooo0 1.OOOO
l.oooo 1.oooo
0.16?3 .0.0859
0.4922 0.3221
0.?788 0.61?4
0.9306 0.8389
o 9841 0.9496
0.9973 0.9883
0.9997 0.9980
1.o@O 0.9998
1 .oOOo 1.0OOo
1.oooo 1.ooo0
1.OOO0 1.ooool.oooo 1.oooo
0.0563 0.0282
o.244O o.1493
0.5256 0-3828
0.7759 0.6496
0.9219 0 8497
0,9803 0.9527
0.9965 0.9894
0.9996 0.9984
l oooo 0.9999
l.OOOo 1.Oooo
t.o@o 1.OOOO
0.0422 0,0198
01971 01130
0.4552 0.3127
0.7133 0.5696
o 8854 0.7897
0.9657 0.9218
0.9924 0.9784
0.99E8 0.9957
o 9999 0.9994
I.OOOO 1.oooo
1.OOOO 1 0000
:,oooo l.oooo
o.oo€o 0.0025
0.0464 0.0233
0.1673 0.0996
0.3823 0.2660
0.6331 0.5@4
0.8338 0.7384
0.9452 o.898O
0.9877 0.9726
0.9983 0.9955
0.9999 0.9997
l.oooo 1 0000
0.0036 0.0014
o.o3Q2 0 013S
o.1189 0.0652
0.2963 0.191 1
0 5328 0.3971
0.7535 0.6331
0.9006 0.8262
ct.9707 0,9390
0.9941 0.9852
0,9993 0.9978
1.0000 0.9998
1.OOo0 . 1,oooo
0
1
2
3
4
6
B
q
10
11
1?
o
1
-t
4
5
6
I
(l
1G
tl
12
13
13
o.go4 0.2a24 01422
0.8816 0.6590 0.4435
0.9804 0.8891 0 7358
0.9978 0.9744 0.9078
0.9998 0.9957 0.9761
1.Oooo 0.9995 0.9954
l.oooo 0.9999 0.9993
l.oooo 1.0000 0 9999
l OO@ 1.0o0o 1.0ooo
1,oooo I.OOOO 1.00oo
1.OoOO 1.0,000 1,0000
1 oooo 1.0000 1.0000
l.oooo 1.0000 1 0000
o.51 33 'o.2*2 0.120s
0 8646 0.6213 0 3983
o 9?55 0.8661 0.6920
o 9969 0.9658 0,8820
0.9997 0.s935 0.9658
1.oooo o.999r O 9924
l.OOOO 0.9999 0.9987
l.oooo 1.OOOO 0.9994
1 .0000 1 .oooo 1.0000
1.oooo I oo'00 l.oooQ
1.oooo 1.0000 1.0000
1 ooQo 1,OOO0 1 0ooo
1.OOOO 1.OOOO I.o000
1.OOOO 1.G9OO l oooo
0.0687 0.0317 0.o138
0.2749 0,1584 0.0850
0.5583 0.3907 0.2528
0.7946 0.6488 0.4925
o.s274 o 84-?4 o.123'l
0.9806 0:slqse 0.8822
0.9961 0-9857 0.9614
0.9994 0.9972 0 9905
0.9999 0.9996 0.9983
Loooo 1.0000 0.9998
l.oooo t.oooo 1-OOOO
I,OOOO 1.0o0o 1.0oo0
1.ooo0 t.o0o0 1.OOO0
o.o55o 0.0238 0.0097
o.2336 0.1267 (} 0637
0.5017 0.3326 0.2025
a.7473 0.5443 0.42060.9009 0 7940 0.6543
0.9700 0.9198 0.8346
0.9930 0.9?57 0.9376
o.9S88 0,9944 0'9818
0.9998 0.9990 0.9960
1.oooo 0.9999 0.9993
1 .oooo 1.OO@ 0.9999
1.0ooo 1.0000 1.0000
1 .oooo 1.oooo 1 0000
1 .0000 '1 .0000 l.oooo
o.oo5? o.o022
0.0424 0.0196
0.1513 0.0834
0.367 0.2253
0.5833 0.4382
0.7873 0.6652
o.9154 0.8418
0.9745 0.9427
0.9944 0.9847
0.9992 0.9972
0.9999 0.9997
1.ooo0 1.0000
1.0000 1.oo0o
0.oo37 0.0013
0.0296 0.o126
o.1132 0.0579
o.27n3 0.1686
0.5005 0.3530
0.7159 0.57tu
0.8705 0.7712
0.9538 0.9023
0.9874 0.9679
0.9975 0.9922
0.9997 0.9987
1.OOOO 0.9999
1 .oooo 1.oooo
r.oo00 1.OOOO
0.0008 0.0002
o.o083 0 @32
o.o421 0.0193
o.1345 0.0730
0.3044 0.1938
0.5269 0.3872
0,7393 0.6128
0.8883 0.8062
0.9644 0-9270
0.9921 0.9807
0,9989 0.9968
0.9999 0 9998
1.OOO0 1.0000
o.ooo4 0.0001
0.oo49 0.oo170.()269 0.o1 12
o.o929 0.0461
o.?279 0.1334
0.4268 0,2905
0.6437 0.5000
0.8212 0.7095
0.9302 0.8666
0.979? 0.9539
o.s959 0.9888
0.9995 0.9983
l.OOOO 0.9999
1.OOOO 1.OOOO
(continued\
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o.t 6o-10o.05 o.20 o.30
0.2288 0-1028
0.5846 0.3567
0.8416 0.6479
0.9s59 0.8535
0.9908 0.9533
0.9985 0.9885
0.9998 0.9978
1.OOOO 0.9997
1.00(n 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.ooo0
1.0000 1.0000
1.OOOO l OOOo
r.0000 1.0000
r.0000 1.0000
0.2059 0.0874
0.5490 0.3186
0.8r s9 0.6042
0.9444 0.A227
0.9873 0.9383
0.9978 0.9832
0.9997 0.9964
1.OOO0 0,9994
1.0000 0.9999
1.0000 1.0000
1 .OOOO r.0000
I .OOOO 1.0000
1,OOOO 1.0000
1.0000 1.o@o
1.OOO0 1.0000
1.0000 1.0000
o.o440 0.o178
0.1979 0. t 010
0.4481 0.2811
0.6982 0.5213
0.8702 0.7415
0.9561 0,8883
0.9884 0.9617
0.9976 0.9897
0.9996 0.9978
1.0000 0,9997
1 0000 r.oo@
I.OOOO 1.OOO0
1.0000 1.oooo
1.0000 1.0000
I.OOOO l "oooo
0.0352 0.01 34
0.16?1 0.0802
0.3980 0.2361
0.6482 0.4613
0.8358 0.6865
0.9389 0.8516
0.9819 0.9434
0.9958 0.9827
0.9992 0.9958
0.9999 0.9992
1.OOOO 0.9999
1.OO@ t.oooo
1.OOOO 1 0000
1.OOOO t.oooo
1.ooo0 1.0000
r.0000 1.ooo0
0.0068 0.0024 0.o(n8
o.u7s 0-0205 0.0081
01608 0.0839 0.0398
0.3552 0.2205 0-1243
0.5842 0.4227 0.2793
0.7805 0.6405 0.4859
0.9067 0.8164 0.6925
0.9685 0.9247 0'8499
0.991 ? 0.9757 0.9417
0.9983 0.9940 0'9825
0.9998 0.9989 0.9961
1 0000 0.9999 0.9994
1.OOOO 1.OO0O 0.9999
1.OOOO 1.OOOO l.oooo
I.OOOO r.0ooo 1.@oo
o.ooil? 0.0016 0.0005
0.0353 0.0142 0.0052
0 1268 0 061 7 0.0271
o.zgog 0j727 0.0905
0.5155 0.3519 0 2173
0.7216 0.5643 0.4032
0.8689 0.7s48 0.6098
0.9500 0.8868 0.7869
0.9848 0,95?8 0.9050
0.9963 0.9876 0.9662
0.9993 0.9972 0.9907
0.9999 0.9995 0,9981
l.OOOO 0.9999 0,9997
1.@OO 1.0@o l.oooo
1.0@O 1.OOO0 1:OO0O
1.OOOO 1.oo0o 1.0ooo
o.mo2 0.0001
0.0029 0.0009
0,0170 0.0065
0.0632 0.0287
0.1672 0.0898
0.3373 0.2120
0.5461 0.3953
0.7414 0.6047
0.88t | 0.7880
0.95'14 0 9102
0.9886 0 9713
0.9978 0.9935
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